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Restoran dan Bar Black Canyon Coffee merupakan franchise kopi terbesar 
berasal dari Thailand, menyajikan kualitas kopi terbaik dan berbagai  menu 
makanan Indonesia dan juga minuman beralkohol maupun non alkohol serta 
menyediakan makanan sehat Thai International Cuisine dengan harga terjangkau 
di lokasi yang nyaman. Maksud dari perancangan ini adalah menciptakan desain 
baru yang estetis, ergonomis,  menyediakan pelayanan dan tempat yang memadai 
agar dapat menciptakan kenyamanan bagi pengunjung serta dapat menunjukkan 
bahwa Bali merupakan tempat yang dapat menyediakan kebutuhan. Tujuan 
perancang yaitu merancang interior restoran dan bar “Black Canyon Coffee” dengan 
menerapkan gaya Post-modern yang mampu menghadirkan tema Coffee sehingga 
mencitrakan kesan elegan pada pembentukan ruang. Menerapkan motif patra 
wangga sebagai unsur tradisional Bali serta material dan furnitur yang modern 
sehingga dapat menyatu dalam gaya Post Modern. Perancangan Interior Restoran 
dan Bar Black Canyon Coffee ini meliputi area makan, area makan privat, stage, 
area santai, teras, lobby, kasir, bar, children playground, dan  koridor. Adapun 
penerapan tema coffee  yaitu pada lantai, dinding, elemen estetis dekoratif, sofa, 
meja bar, meja kasir, dan area lain. Pemilihan konsep diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan, dan sebagai tempat yang dapat mencitrakan coffee house, serta 
mengenalkan beberapa masakan dan kopi Thailand di kancah Internasional tanpa 
meninggalkan unsur tradisional setempat. 
Kata kunci: restoran, bar, coffee house, sirkulasi, ergonomi 
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PERANCANGAN INTERIOR RESTORAN DAN BAR “BLACK 
CANYON COFFEE” DI BALI 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
 Arus wisatawan domestik serta mancanegara di Indonesia kian hari 
kian meningkat. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Indonesia yaitu meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara 
dari September 2008 sekitar 500 ribu jiwa menjadi 700 ribu jiwa pada 
september 2013. Dampak tersebut paling banyak dirasakan Pulau Bali dengan 
kunjungan wisatawan sekitar 300 ribu tiap bulannya, sehingga menjadikan 
wilayah ini sebagai 10 tempat yang paling dicari diseluruh dunia. 
Konsekuensinya adalah masyarakat harus siap menyediakan pelayanan serta 
tempat yang memadai agar dapat menciptakan kenyamanan bagi pengunjung 
serta dapat menunjukkan bahwa Bali merupakan tempat yang dapat 
menyediakan kebutuhan. Untuk itu, diperlukan desain yang ergonomis, khas 
dan kekinian sebagai usaha untuk menyediakan pelayanan serta kenyamanan 
untuk menarik costumer. 
 Kebutuhan manusia sangat beragam, salah satunya adalah kebutuhan 
akan pangan. Manusia hidup tidak akan bisa lepas dari makanan dan 
minuman. Selain itu, makanan dan minuman dapat dijadikan bisnis yang 
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menjanjikan. Makanan yang lezat, pelayanan yang memuaskan, serta 
minuman yang nikmat merupakan hal yang wajib disuguhkan bagi pebisnis 
pangan. Namun, untuk meningkatkan jumlah pengunjung perlu juga 
diperhatikan faktor tempat, fasilitas serta desain interiornya. 
 Restoran dan bar merupakan tempat kedua setelah tempat tinggal yang 
dicari oleh wisatawan. Restaurant and Bar merupakan dua jenis tempat yang 
berbeda. Menurut Marsum WA, (Restoran dan Segala Permasalahannya, 
2005) Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara 
komersial, yang menyelenggarakan pelayanan yang baik berupa makan 
maupun minum. Sedangkan Bar dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 BAB I Pasal 1 j, merupakan setiap tempat 
usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman 
keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya. 
 Black Canyon Coffee merupakan salah satu usaha kuliner yang 
menggabungkan antara Restoran dan Bar.  Black Canyon Coffee merupakan 
franchise kopi terbesar yang berasal dari Thailand yang menyajikan kualitas 
kopi terbaik. Selain menyediakan kesegaran kopi terbaik juga menyediakan 
makanan sehat Thai International Cuisine dengan harga terjangkau di lokasi 
ternyaman. Restoran dan Bar ini hanya berukuran 46 x 16 m yang secara 
zoning ruang, Restaurant and Bar ini dibagi menjadi empat bagian ruang 
utama yaitu: area makan, bar, kasir, dan dapur. Ruang-ruang yang lainnya 
adalah children playground, storage, ruang genset, office engineering, ruang 
pompa, ruang panel dan engineering, room, toilet dan lobby yang terbagi 
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menjadi dua lantai. Terdapat alasan yang mendasari sesorang untuk mulai 
menekuni usaha pelayanan makanan. Menurut Marsum WA tahun 2005 : 
1. Potensi pasar besar sekali dan akan selalu bertambah, 
2. Alat-alat penghidangan makanan, sistem, kontrol serta pertolongan 
fisik lainnya yang telah berkembang selain akan membuat bisnis 
restoran menjadi semakin mudah dan lancar, juga akan semakin 
menguntungkan, 
3. Dengan meningkatnya travel, banyak waktu luang, serta berbagai hal 
yang mengakibatkan keadaan tertentu yang menambah alasan untuk 
makan di luar, akan mengakibatkan pasar pelayanan makanan menjadi 
semakin besar pula, 
4. Harga makanan yang menjadi lebih tinggi merupakan kesempatan 
yang baik untuk mendapatkan banyak uang. 
Maka dari itu, diperlukan desain-desain interior fresh yang baru pada ruang 
makan, bar, dan kasir agar terlihat tidak old fashion. 
 Pemilihan konsep, tema dan gaya desain Post-modern dengan tetap 
membawa arus kontemporer mencitrakan kesan elegan pada pembentukan 
ruang “Black Canyon Coffee” sebagai tempat bersantai dan menyantap 
hidangan. Restoran dan Bar ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk 
memenuhi kebutuhan akan pangan serta mengenalkan beberapa masakan dan 
kopi Thailand di kancah Internasional tanpa meninggalkan unsur tradisional 
setempat. 
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